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A néprajz a Finnugor Tanszéken
Ö n k é n te le n ü l a d ó d n é k a k é rd é s , m i t k e r e s a c s izm a a z a s z ta lo n ? 1 2 5 é v v e l e z e lő t t f in n u g o r
n y e lv tu d o m á n y i ta n s z é k k e z d h e t te m e g a m ű k ö d é s é t a b u d a p e s t i e g y e tem e n , B u d e n z J ó z s e f
p ro f e s s z o r v e z e té s é v e l . N e c s o d á lk 0 z z u n k a z o n , h o g y a k iv á ló n y e lv é s z e ls ő s o rb a n a n y e l -
v é s z e t te l , a f in n u g o r n y e lv tu d o m á n y k o ra b e l i k u ta tá s i e r e d m é n y e in e k a z o k ta tá s á v a l tö l tö t -
te k i e g y e tem i o k ta tó i m u n k á s s á g á t . A n é p ra jz u g y a n a b b a n a z id ő b e n a f ia ta la b b tu d o -
m á n y s z a k o k s o r á b a n a s e rd ü lő k o rá t é l te , s b iz o n y m é g jó n é h á n y é v t iz e d te l t e l a d d ig , h o g y
e g y e tem i k a te d r á h o z ju s s o n . (E z a z e lő a d á s n em a lk a lm a s r é s z le te s e b b tu d o m á n y tö r té n e t i
á t te k in té s r e .) A m o s t ü n n e p e l t ta n s z é k a la p í tá s á n a k a z é v é b e n h o z tá k lé t r e a M a g y a r N em -
z e t i M ú z e u m e g y ik o s z tá ly a k é n t a N é p ra jz i M ú z e u m o t . A k k o r a z o n b a n a N é p ra j z i M ú z e -
u m n a k n em v o l ta k o ly a n g y ű j tem é n y e i , s em k u ta tá s a i , am e ly e k a f in n u g r is z t ik á h o z k a p -
c s o l tá k v o ln a . C s u p á n R e g u ly A n ta l k ic s in y , ám n a g y é r té k ű g y ű j tem é n y e v o l t i ly e n .
N em b e s z é lh e tü n k a r ró l , h o g y B u d e n z p ro f e s s z o r s á g a id e jé n a ta n s z é k e o k ta tá s i p ro g -
r am já b a n s z e r e p e le h e te t t v o ln a a n é p r a jz n a k , a z t a z o n b a n m e g á l la p í th a t ju k , h o g y ta n í tv á -
n y a i s o r á b a n tö b b o ly a n tu d ó s t ta lá lu n k , a k i s z o ro s k a p c s o la tb a n v o l t a n é p r a jz z a l , v a g y
a k á r a k t ív m ű v e lő je k é n t is i sm e r t .
M á r a ta n s z é k a la p í tá s á b a n f e l k e l l h ív n o m a f ig y e lm e t H u n fa lv y P á l s z e r e p é r e . H u n fa l -
v y t a m a g y a r n é p r a jz is m a g á é n a k v a l l ja , s n em c s u p á n a Magyarország ethnographiája
c ím ű k ö n y v é é r t (B u d a p e s t , 1 8 7 6 .) , h a n em a n é p ra jz tö b b e lv i é s m ó d s z e r ta n i k é rd é s é n e k a
fö lv e té s é é r t i s . N y e lv é s z k é n t e rő te l je s e n k é p v is e l te a f in n u g o r ro k o n s á g e lm é le té t , ig a z o lá s a
v é g e t t m a g a is tö b b ta n u lm á n y t í r t .
E g y k o ra i in te rd is z c ip l in á r is k u ta tá s i g y a k o r la tn a k , s z em lé le tn e k é s e g y ü t tm ű k ö d é s n e k
le h e tü n k a ta n ú i , am e ly n em é l t m in d ig e g y fo rm a e rő v e l , ám k o ro n k é n t m e g ú ju l t .
V is s z a té rv e B u d e n z ta n s z é k é n e k a z ü g y é h e z , em l í te n ü n k k e l l a ta n í tv á n y o k s o r á b a n
M u n k á c s i B e rn á to t , H a lá s z Ig n á c o t , K ú n o s Ig n á c o t , v a lam in t V ik á r B é lá t . K ö z ü lü k ta lá n
V ik á r B é la te k in th e tő le g k e v é s b é I ly e lv é s z n e k . M u n k á c s i B em á t m u n k á s s á g a e ls ő s o rb a n
k ü lö n f é le f in n u g o r n y e lv ű n é p e k (u g o ro k , f ó le g v o g u lo k , v o t já k o k ) n y e lv é n e k a v iz s g á la tá r a
te r je d t , ám a n é p ra jz o t k ö z e l r ő l é r in t i a d o k to r i é r te k e z é s e , am e ly A magyar népies halá-
szat műnyelve c ím m e l je le n t m e g 1 8 9 3 -b a n a z E th n o g ra p h iá b a n s a m a g y a r n é p ih a lá s z a t
s z a k s z ó k in c s é t e lem z i e t im o ló g ia i la g . E z ú t ta l n em a z a k é rd é s , h á n y e t im o ló g iá já n a k h e -
ly e s s é g é t ig a z o l tá k a k é s ő b b i v iz s g á la to k . M u n k á c s i é r te k e z é s e k id o lg o z á s a k o r H e rm a n
O ttó A magyar halászat könyve c ím ű k é tk ö te te s m ű v é r e (B u d a p e s t , 1 8 8 7 .) tám a s z k o d h a -
to t t . H o z z á já ru l t v e le J a n k ó J á n o s k é s ő b b i h a lá s z a t i k u ta tá s a ih o z , v a lam in t A magyar ha-
lászat eredete c ím ű n a g y ta n u lm á n y á n a k a m e g a lk o tá s á h o z is . (B u d a p e s t -L e ip z ig , 1 9 0 0 .)
M u n k á c s i Vogul népköltési gyűjteménye é s a h o z z á k a p c s o ló d ó k ie g é s z í tő ta n u lm á n y a i
e ls ő s o rb a n a v o g u l n y e lv m e g ism e ré s é t s z o lg á l tá k , e g y id e jű le g a z o n b a n a n é p k ö l té s z e t ,
v a lam in t a h i tv i lá g f e l tá r á s á t i s . E m lí te n em k e l l , h o g y am ik o r e lv á l la l ta a z t a n e h é z f e la d a -
to t , h o g y É s z a k n y u g a t -S z ib é r iá b a n g y ű j tő m u n k á t v é g e z , s m e g k ís é r l i m e g fe j te n i R e g u ly
fe ldo lgoza tlan fe ljegyzése it, rag aszkodo tt ahhoz , hogy ú tjá ra nép ra jzku ta tó k ísé rhesse e l.
Így le tt az ú titá rsa P ápa i K áro ly .
H a lász Ignác a lapp nye lw e l fog la lkozo tt: 1884 -91 közö tt h á rom lapp fö ld i tanu lm á-
nyu ta t te tt a svédo rszág i lappok közö tt. N égy kö te tny i n épkö lté s i anyago t gyű jtö tt ö ssze ,
S vé d - l a p p s z6 v e g e k , va lam in t D é l i - l a p p s z6 v e g e k c ím m el te tte közzé . G yű jtem énye je len -
tő s é rtékű fo lk lo risz tik a i fo rrásanyag .
K < ,no s Ignácbó l nem le tt finnugo r nye lv ész , h anem tu rko lógu s, fó leg az o szm án -tö rök
ku ta tó ja . T ö rök tá rgyú fo lk lo risz tik a i m unkássága m aradandó értékű .
V ikár B é la m unkássága fó leg a m agyar, v a lam in t a finn fo lk ló rhoz kapcso lódo tt. Je len -
tő sek a m agyar népda lku ta tása i, k im agasló é r t t .X ű a K aleva la fo rd ítá sa . F o rd ító i m unká já -
hoz kapcso lódóan több hosszú tanu lm ányú ton já rt F inno rszágban , fó leg K arja lában . K itű -
nően ism erte a finn nép i ku ltú rá t. A z ő gyű jtő -sze rvező m unká jának az e redm ényekén t
ju to tt a N ép ra jz i ~ úzeum nagyobb finn gyű jtem ények b irtokába . P ápa i, m a jd u tána V ikár
m unkásságávaJ kezde tt k ia laku ln i a N ép ra j z i M úzeum ban az a gyű jtem ény , am ely a finn -
ugo r nye lvű népek ku ltú rá j ának haza i ku ta tásá t is lehe tővé te tte .
S z innye i Józse f m unkásságábó l ké tkö te tes M a g ya r T á j s zó t á r á t ke ll em lítenem , m in t a
m agyar nép ra jzku ta tás né lkü lö zhe te tlen fo rrásá t. (1 . 1893 -1896 ; II. 1897 -1901 .)
Jankó Jáno s részvé te le g ró f Z ichy Jenő harm ad ik ázsia i exped íc ió jában 1897 -98 -ban
szo ro san kapcso lódo tt ko ra finnug risz tik a i ku ta tása ihoz , s o ly an e lv i je len tő ségű m egá lla -
podásoka t is e redm ényeze tt, am elyek soká ig iránym u ta tó ak vo ltak . H e ls ink ibő l e lu tazván ,
1897 . novem ber 27 -én S zen tpé te rv á ro tt írt lev e lében többek közö tt a köve tk ezőke t írta (a
c ím ze tt szem élye m ég azonosíta tlan ): "A finn ugo r nye lvű népek legdé lnyuga tibb tag ja a
m agyar, legészaknyuga tibb a finn (a lappa l együ tt) s legke le tibb az o sz tják . H a tehá t az
o sz tjáko t úgy ism erem , m in t a m agyart é s finn t, az egész ó riá s i finnugo r három szögnek 3
sa rká t ism erem , ez ped ig typo log ia ilag je len t anny it n ekem , hogy a három csúcspon t köz t
é lő ö sszes több i finnugo r népek e thnog ra fiá jának finn -ugo r (tö rzsökö s) e lem ei (a tá rgy i
n ép ra jz iak ) a három csúcsnép ad ta typo log ia i so roza to t v a ló sz inű leg csak ben ső rész le te i-
b en , d e nem e so roza tok nép ha tá ra in ak k iljebb to lásában fog ja gazdag ítan i." (NM EA
2487 :'.)
E zze l a röv id id éze tte l b em u ta to tt e lm é le tte l, v a lam in t a be lő le fakadó gyako rla ti ku ta -
tá s i m ódsze rekke l Jankó több írásában , A m a g ya r h a l á s za t e r e d e t e c ím ű tanu lm ányában is
ta lá lkozha tunk . E z irány íto tta U . T . S ire liu s m U ükásságá t is . Itt a gyökere az "finnugo r nép -
ra jz" e lm éle tének is .
E . N . S e ta .la foga lm az ta m eg e lsőnek , hogya közö s szá llá s te rü le teken é lő , közö s nye lv e t
b eszé lő finnugo r tá rsada lom nak b izonyosan lehe te tt közö s finnugo r ku ltú rá ja is . A z t köve t-
k ez te tte ebbő l a fö ltevésbő l, hogya "kérdéses népek va lam ily en finnugo r, egy közö s a lap -
nye lvbő l le szá rm azo tt nye lv en beszé ln ek , e legendő b izony íték a rra , hogy ezek a népek a
nye lv i egy ség ko rábó l ö rökö ltek és hoz tak m agukka l egyéb m űve ltsége t is , m in t a nye lv e t.
E ku ltú rá t ku ta tv a , m e lynek a nye lv csupán egy része , d e am ely k ite rjed az ő si é le t m inden
te rü le té re , a finnu so r nép ra jz i ku ta tásnak fe lada ta , hogy hozzá já ru ljon az em beri tö rténe -
lem m eg ism eréséhez . " (E . N . S e ta la : Johdan to . In : S u o m e n s u ku 1 . 22 . H e ls ink i, 1926 .)
U gyanő eképpen fo ly ta tja a fe jtege tése it: "H a figye lem be vesszük , hogya nye lv egyú tta l
m ind a ku ltú ra része , m ind közve títő je , m egá llap íth a tjuk , hogy a nye lv i egy ség m ind ig a
ku ltú ra m ás egy ségé t is je len ti. H a egy sze r ké t n ép nye lve ugyanannak az ő snépnek a nye l-
v é tő l e red , b izonyosak lehe tünk , hogy a közö s nye lv i ö rök ségge l együ tt m ás ku ltu rá lis
ö rök ség is köve tk eze tt." (S e ta la , i.h .) S e ta la id éze tt e lm é le te egy tő rő l fakad t JankÓ János
k u ta t á s i m ó d s z e r t a n i e lm é le t é v e i , s f ó l e g U . T . S i r e l i u s m u n k á s s á g a r é v é n m e g h a tá r o z ó
h a t á s t g y a k o r o l t a z u r á l i n é p e k k u l tú r á j á v a l f o g l a lk o z ó e tn o ló g i a i v i z s g á l a to k r a . E l s ő n e k
I lm a r i M a n n in e n h e ly e z k e d e t t s z e m b e e z z e l a z e lm é le t t e l 1 9 3 4 - b e n , t ö b b e k k ö z ö t t e k é p p e n :
" A f in n u g o r r o k o n s á g n y e lv r o k o n s á g r é v é n b iz o n y í th a tó . N é p r a j z i t é n y e k a l a p j á n a z o n b a n
a f in n u g o r n é p e k k u l tú r á j á n a k k ö z ö s e r e d e t e n e m m u ta th a tó k i . M é g h a e g y m á s h o z o ly
k ö z e l á l l ó n é p r ő l v a n i s s z ó , m in t a f in n e k é s a z é s z t e k , m e g k e l l á l l a p í t a n i , h o g y n e m z e t i
m ű v e l t s é g ü n k n e k v i s z o n y la g e l t é r ő j e l l e g e v a n . M é g id e g e n e b b e k e g y m á s h o z v i s z o n y í tv a
a z o k a n é p e k , s e z é r th e tő , a m e ly e k e g y m á s tó l t á v o l a b b é ln e k ." (M a n n in e n , l Im a r i :
E s in e e l l i n e n k a n s a t i e d e . I n : Suomen suku I l l . H e l s in k i , 1 9 3 4 . ) É r v e l é s é t t ö b b p é ld á v a l i s
a l á t á m a s z t j a . A J a n k á - S e t a l a - S i r e l i u s n e v é v e l j e lö lh e tő e lm é le t t e l s z e m b e n , e l s ő n e k n e m
s o k k a l M a n n in e n u tá n , m a jd tö b b ta n u lm á n y b a n i s , l e g e r ő t e l j e s e b b e n K u s t a a V i lk u n a f o g -
l a l t á l l á s t . T ö b b e k k ö z ö t t e z t í r j a : " A z v o l t t e h á t a k i in d u ló p o n t , h o g y h a v a n e g y ő s i n y e lv i
r o k o n s á g , a k k o r k e l l l e n n i e ő s i m ű v e l t s é g i r o k o n s á g n a k i s . D e r á k e l l m u ta tn o m a r r a a z
a l a p v e tő k ö r ü lm é n y r e , h o g y a m ű v e lő d é s i j e l e n s é g e k r e g io n á l i s a k , t e r ü l e t i e k , o ly a n j e l e n s é -
g e k , a m e ly e k n e k e l t e r j e d é s i h a t á r a r i t k á n f e l e l m e g a n y e lv i h a t á r o k n a k . " M a jd íg y f o ly t a t -
j a : "M in th o g y a f in n u g o r n y e lv e n b e s z é lő n é p e k o ly s z é t s z ó r t a n é ln e k , e g y m á s tó l t á v o l é s
m á s -m á s f ö ld r a j z i a d o t t s á g o k k ö z ö t t , m á r ö n m a g á b a n e z a k ö r ü lm é n y i s k é t s é g e t t á m a s z t
a z i r á n t , h o g y v a l a m i ö n á l ló é s é ( : . ; . : , e nf in n u g o r m ű v e l t s é g i r o k o n s á g f e l t e h e tő - e , s h a ig e n ,
e z c s a k i s a z é l e t p r im i t í v e b b é s e g y ú t t a l a l s ó b b r é t e g é h e z t a r to z h a t , m e ly n e k e l t e r j e d é s e
v i s z o n t n e m k o r l á to z ó d ik k i z á r ó l a g a f in n u g o r n é p e k r e . A f e l t e t t ő s n é p ig e n k i s l é l e k s z á m ú ,
k ő k o r s z a k o t é lő t e rm é s z e t i n é p v o l t , m e ly n e k le s z á rm a z o t t a i b a é v e z r e d e k s o r á n k ü lö n b ö z ő
h e ly e n o ly a n e l t é r ő n y e lv e n b e s z é lő e l e m e k o lv a d t a k b e l e , m e ly e k r ő l n e k ü n k s e j t e lm ü n k
s in c s ." (V i ik u n a , K . : A f in n u g o r e tn o ló g i a h e ly z e t e . Műveltség és Hagyomány V I . 1 9 6 4 . )
N e m h i s z e m , h o g y s z ü k s é g v a n V i lk u n a jó l i s m e r t , k ü lö n f é l e n e m z e tk ö z i f ó r u m o k o n i s
m e g v i t a to t t v é l e m é n y é n e k , v a l a m in t é r v e in e k a r é s z l e t e s e b b i sm e r t e t é s é r e . J ó l t u d ju k , h o g y
a z e tn o ló g u s o k n e m f o g a d tá k r ö g tö n e g y e t é r t é s s e i , á m m e g g y ő z ő é r v e i é s a z ú j a b b e tn o ló -
g i a i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i e lő t t v é g ü l a k é tk e d ő k i s m e g h a jo l t a k . L e g to v á b b , t a l á n h a l á l á ig ,
K o r o m p a y B e r t a l a n m a r a d t h ív e a " f in n u g o r n é p r a j z " - n a k .
J o g g a l v e th e tő f ö l a k é r d é s , v o l t a k é p e n m ié r t m o n d ta m e l m in d e z t ? H o g y a n k a p c s o ló d ik
e lő a d á s o m tá r g y á h o z ? M e g p r ó b á lo m t i s z t á z n i .
A f in n u g o r n y e lv tu d o m á n y i t a n s z é k n e k a l a p í t á s a ó t a e l s ő f e l a d a t a , s ő t , k ö t e l e s s é g e a
f in n u g o r n y e lv é s z e t k o r s z e r u m ű v e lé s e , f e j l e s z t é s e , e r e d m é n y e in e k i sm e r t t é t é t e l e , v a l a m in t
e l s ő s o r b a n a m a g y a r n y e lv é s i r o d a lo m - s z a k o s t a n á r j e lö l t e k k é p z é s e . M i s e m te rm é s z e t e -
s e b b , m in t h o g y a f in n u g o r n y e lv é s z e t i k é p z é s b e n r é s z tv e v ő k n e k a m in im á l i s n á l t ö b b i sm e -
r e tü k n e k k e l l l e n n i e a f in n u g o r n é p e k r ő l . E f f é l e a l a p i sm e r e t e k e t a t a n s z é k m in d ig a k a r t i s ,
t u d o t t i s n y ú j t a n i . Z s i r a i M ik ló s , H a jd ú P é te r , v a l a m in t B e r e c z k i G á b o r i s - m in t m u n k á s -
s á g u k i s ig a z o l j a - n é p r a j z i i s m e r e t e k k e l i s r e n d e lk e z t e k , s ő t , n é p r a j z i m u n k á s s á g o t i s f e j -
t e t t e k k i .
A n é p r a j z a k k o r j e l e n t m e g s z e r v e z e t t e n a t a n s z é k i m u n k á b a n , a m ik o r e lő t é r b e k e r ü l t a
k o m p le x k u ta t á s o k s z ü k s é g e , t e h t l k ü lö n f é l e s z a k tu d o m á n y o k ( n y e lv é s z e t , n é p r a j z , r é g é -
s z e t , i r o d a lo m s tb . ) k u t a tó in a k e g y r e n a g y o b b s z ü k s é g ü k v o l t e g y m á s r a , e g y m á s e l é r t
e r e d m é n y e i r e . A z o k ta th a tó , i l l e tv e v á l a s z th a tó s z a k o k k ö z ö t t m e g je l e n t a f in n u g o r . A la p o s
e g y e z t e t é s e k u tá n a z ú j s z a k h a l lg a tó in a k n é p r a j z i i s m e r e t e k e t i s k e l l e t t s z e r e z n i e . E z t a c é l t
s z o lg á l t a a k e z d e tb e n "Bevezetés a finnugor", k é s ő b b "az uráli népek néprajzába" c ím ű
k o l l é g iu m . E z a k o l l é g iu m s z ű k k e r e t e k k ö z ö t t l e h e tő v é t e t t e , h o g y a f in n u g o r s z a k o s h a l l -
g a tó k á t t e k in t é s t k a p h a s s a n a k a z u r á l i n y e lv ü n é p e k n é p r a j z á r ó l , v a l a m in t n é p r a j z i k u t a t á -
s á n a k t ö r t é n e t é r ő l . A k o l l é g i u m c ím e k ö v e t k e z e t e s e n e l k e r ü l t e a f i n n u g o r n é p r a j z f o g a lm á t ;
a z e l ő a d á s o k a z o n b a n r é s z l e t e s e n t á j é k o z t a t t a k r ó l a . A z t m o n d o t t a m , h o g y s z ű k k e r e t e k
k ö z é s z o r u l t a z e m l í t e t t k o l l é g i u m , e z t a z o n b a n m e g é r t é s s e l k e l l e t t f o g a d n i , h i s z e n a z u r á l i
r o k o n s á g n y e l v i r o k o n s á g . A m a g y a r n é p r a j z i k u t a t á s o k é r d e k l ő d é s e i n k á b b ő s t ö r t é n e t i ,
m i n t u r á l i s z t i k a i i r á n y ú v o l t . A z u r á l i s z t i k a i é r d e k ű k u t a t á s o k k e z d e t t ő l f o g v a h á r o m f ó
k é r d é s m e g v i l á g í t á s á n f á r a d o z t a k : 1 ) M i l y e n u r á l i k u l t u r á l i s ö r ö k s é g e t h o z o t t a m a g y a r s á g
a K á r p á t o k m e d e n c é j é b e ? 2 ) M e l y r e c e n s k u l t u r á l i s j e l e n s é g e r e d e t é t , r o k o n s á g á t m u t a t h a t -
j u k k i a z u r á l i n é p e k k u l t ú r á j á b a n ? 3 ) M i l y e n h a t á s o k é r t é k , a l a k i t o t t á k a z u r á I i e r e d e t ű
k u l t u r á l i s j e l e r i s é g e k e t ?
A k á r a f i n n u g o r , a k á r a z u g o r k o r (m i n d k e t t ő n y e l v é s z e t i e s z k ö z ö k k e l h a t á r o l h a t ó e l )
m ű v e l t s é g é n e k k ö r v o n a l a z á s á r a t e t t k í s é r l e t e t a t u d o m á n y , a l e g s z i l á r d a b b t á m a s z t a n y e l -
v é s z e t e r e d m é n y e i n y ú j t o t t á k . A s z a v a k e t im o l ó g i a i v i z s g á l a t a u t á n a t a n ú s á g u k s z e r i n t
h a t á r o z t á k m e g a k á r a f i n n u g o r , a k á r a z u g o r k o r m ű v e l t s é g é n e k f ó b b v o n á s a i t . U g y a n a k -
k o r f ö l t u d t á k v i z o l n i a r é t e g e k n e k a j e l l e m z ő i t i s , a m e l y e k a f i n n u g o r e g y ü t t é l é s k o r á b a n ,
f ó l e g a z o n b a n a z t k ö v e t ő e n a n y e l v i a d a t o k s z e r i n t l é t r e j ö h e t t e k .
A h u z a m o s a b b i d ő n á t e g y ü t t é l ő e m b e r i k ö z ö s s é g e k a z o n o s a n y a g i k u l t ú r á t h o z n a k l é t -
r e . E z e k a z e m b e r i k ö z ö s s é g e k k ö z ö s k u l t ú r á j u k é s ö s s z e t a r t o z á s u k t u d a t a f o l y t á n e g y - e g y
e t a i k u m o t a l k o t n a k . A z e t n i k u m n a k n e m k r i t é r i u m a a k ö z ö s s z á rm a z á s , h i s z e n m in d e n
e t n i k u m m a g á b a f o g l a l h a t k ü l ö n b ö z ő s z á rm a z á s ú e m b e r c s o p o r t o k a t , k u l t ú r á j á t á t a d h a t j a
n e k i s u g y a n a k k o r k u l t ú r á j u k k a l v a g y k u l t ú r á j u k e l e m e i v e l m ó d o s í t h a t j a s a j á t k u l t ú r á j á t .
A k a r v a - a k a r a t l a n u l , k ü l ö n ö s e n m e g f e l e l ő i s m e r e t e k h i á n y á b a n , n y e l v e k b e n g o n d o l k o -
d u n k , s a k u l t ú r á b a n i s i n d o e u r ó p a i , t ö r ö k s t b . h a t á s r ó l b e s z é l ü n k . G o n d o l a tm e n e t ü n k b e n
t e h á t ö s s z e k a p c s o l j u k e g y m á s s a l a n y e l v e t , a z e t n i k u m o t é s a k u l t ú r á t . A r é g é s z k u l t ú r á k a t
t á r f e l , m e l y e k e t k o r o k h o z , l e l ő h e l y e k h e z k a p c s o l , r é g é s z e t i e s z k ö z ö k k e l a z o n b a n n y e l v h e z ,
e t n i k u m h o z k ö t n i n e m tu d j a ő k e t .
A z a l a p í t á s á n a k 1 2 5 . é v f o r d u l ó j á t ü n n e p l ő F i n n u g o r T a n s z é k n y e l v é s z e t i k u t a t ó é s o k t a -
t ó i n t é z e t , h i s z e n a f i n n u g o r , v a g y t a l á n i n k á b b n e v e z z ü k í g y : u r á l i , r o k o n s á g n y e l v é s z e t i
e s z k ö z ö k k e l é s m ó d s z e r e k k e l b i z o n y í t o t t n y e l v r o k o n s á g . M iv e l a n y e l v e t n e m c s a k l e Í I j u k ,
h a n e m b e s z é l j ü k i s , a v a l ó é l e t t e l k a p c s o l ö s s z e b e n n ü n k e t . M a g a m i s f o l y t a t t a m f i n n u g o r
n y e l v é s z e t i t a n u lm á n y o k a t , é p p e n e z e n a t a n s z é k e n Z s i r a i M ik l ó s p r o f e s s z o r i r á n y í t á s á v a l .
N e m l e t t b e l ő \ t ; ;m n y e l v é s z , h a n e m a z u r á I i n y e l v ű n é p e k e t k u t a t ó e t n o l ó g u s . K ö s z ö n e t e z é r t
m i n d e g y k o r i p r o f e s s z o r o m n a k , m i n d a T a n s z é k n e k .
